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La flora de macroalgas marinas de 
Andalucía se recoge en los catálogos de 
Flores-Moya et al. (1995a, 1995b) y Conde 
et al. (1996a), y en las adiciones posteriores 
de Conde et al. (1996b), Báez et al. (2001), 
Altamirano et al. (2006, 2008), Invernón et 
al. (2009), Arjona et al. (2011) y Bermejo et 
al. (2010, 2012). En este trabajo, se aportan 
cuatro nuevas citas para Andalucía (señaladas 
con un asterisco), dos citas nuevas y dos 
confirmaciones para la provincia de Cádiz. 
El material recolectado está depositado en el 
herbario MGC Phyc (Universidad de Málaga), 
excepto el pliego testigo de Pleonosporium 
flexuosum (C. Agardh) Bornet ex De Toni, que 
se encuentra en el herbario JS (Jeju National 
University, Corea del Sur). Se ha utilizado 
“ALGAEBASE” (Guiry & Guiry, 2014) como 
referencia a la hora de nombrar los diferentes 
taxones.
RHODOPHYTA
* Erythroglossum lusitanicum Ardré
CÁDIZ: UTM 30S 256 3994, Valdevaqueros, 
Tarifa. 01-V-2014. MGC Phyc 3917
El material se recolectó a unos 3-4 m de 
profundidad, creciendo en una pequeña grieta, la cual 
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estaba cubierta de una fina capa de arena. Se trata 
de la primera cita de esta especie para Andalucía.
* Erythroglossum sandrianum (Kützing) Kylin. 
MGC Phyc 3919
CÁDIZ: UTM 29S 740 4045, La Caleta, Cádiz. 
28-IV-2014.
Los ejemplares se recolectaron en grietas 
horizontales localizadas en la parte baja de la 
zona litoral. Los especímenes aparecieron en 
las paredes o el techo de las grietas, donde la 
radiación solar no incide directamente, junto a otras 
especies esciáfilas como Apoglossum ruscifolium 
o Griffithsia spp. Se trata de la primera cita de esta 
especie para Andalucía. Esta especie también ha 
sido posteriormente observada en la localidad de 
Valdevaqueros.
Grateloupia filicina (J.V. Lamouroux) C. Agardh
CÁDIZ: UTM 29S 755 4022, Calas de Roche, 
Conil. 29-V-2014. MGC Phyc 3920
La muestra se recolectó en una cubeta situada 
en la parte más alta de la zona litoral. Se han 
observado previamente ejemplares de esta especie en 
otras localidades de la costa gaditana como El Chato 
o Sancti Petri. Si bien se trata de la primera cita para 
la provincia de Cádiz y la costa atlántica andaluza, 
esta especie podría haber pasado desapercibida al ser 
confundida con Chondracanthus teedei (Mertens ex 
Roth) Kützing.
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Halymenia elongata C. Agardh
CÁDIZ: UTM 30S 231 4007, Acantilados de 
La Breña, Barbate.04-IX-2009. MGC Phyc 3921
El material se recolectó en fondos de cascajos, 
entre 10 y 15 m de profundidad. Con esta cita se 
confirma la presencia de este taxón en el litoral 
gaditano. Cabe resaltar que esta especie fue descrita 
para la ciencia a partir de material recolectado en 
Cádiz (Agardh, 1822). Sin embargo, no se tiene 
constancia de citas más recientes; de hecho, esta 
especie no se incluyó en el catálogo de Conde et 
al. (1996), ni ha sido citada para la costa gaditana 
en el trabajo sobre la distribución de las especies 
de este género en la Península Ibérica (Manghisi 
et al., 2011).
Halymenia latifolia P.L. Crouan & H.M. Crouan 
ex Kützing
CÁDIZ: UTM 30S 231 4007, Acantilados de 
Las Breñas, Barbate. 21-VIII-2009. MGC Phyc 3922
En fondos de cascajos, entre 10 y 15 m de 
profundidad. Se trata de la primera cita de esta 
especie para la costa gaditana.
* Naccaria wiggii (Turner) Endlicher
CÁDIZ: UTM 29S 0749 4030, Camposoto, San 
Fernando. 18-VII-2013. MGC Phyc 3923
Se encontraron numerosos ejemplares 
arrojados, en perfecto estado. Se trata de la primera 
cita de esta especie para el litoral atlántico andaluz.
* Pleonosporium flexuosum (C. Agardh) Bornet 
ex De Toni
CÁDIZ: UTM 30S 245 3999, Atlanterra, 
Tarifa. 01-V-2014. JS 140430-25
Los ejemplares se recolectaron en una cubeta 
de la zona litoral, protegida del oleaje. Se trata de 
la primera cita de esta especie para Andalucía. Esta 
misma especie fue posteriormente observada en la 
localidad de Valdevaqueros creciendo en grietas 
en la parte baja del litoral, en lugares resguardados 
del oleaje.
PHAEOPHYCEAE
Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne
CÁDIZ: UTM 29S 755 4022, Calas de Roche, 
Conil. 29-IV-2014. MGC Phyc 3924
Muestra recolectada epifitando a Corallina 
elongata J. Ellis & Solander en el litoral superior. 
Este registro confirma la presencia de esta especie 
para la provincia de Cádiz, la cual había sido citada 
previamente por Colmeiro (1867).
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El género Asparagus L. (Asparagaceae; 
APG III, 2009) es un grupo de plantas integrado 
por unas 370 especies repartidas por las zonas 
subtropicales y templadas del Viejo Mundo, 
donde viven sobre todo en zonas áridas o de 
clima mediterráneo. Estas plantas tienen gran 
interés económico, ya que los espárragos muy 
jóvenes y tiernos de algunas de sus especies 
son comestibles. Por otro lado, otras especies 
tienen interés ornamental, con amplio uso en 
